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Cytisus hi.rsutus , L. i; capt1ofus (C. ,jallicus, Kerner'). Bos-
cos de Sant Pere Sacama y Motadepera. Sembla haver sibut
conf6s pels botauiclis Catalans ab el C. supinus, L. Main y
Juny.
Ononis rotundifolia , L. 1{efcrida ab certa vag;uetat a compta-
dissims punts do Catalunya, la descobri a I'ITbach, prop ]a
font do La Portolla, 1'rtny 1579. POI J any del 52, trobaut-me
convadecont d'una liar a malaltia a l oxpressada Casa, rebi la
visita doll meus amichs doctors 'l'remols y hegollada, v eyont-
se aquell agradosamout sorpri^s al presentar-1i una planta
que, segotls diguo, solament conoixia do Suira.
PM odicago. Existia una veritable eoutusi6 en les inoltes es-
pecies d'aquest genera, degudes priucipalment a i injustif]-
ca(la impurtancia que les obres desct•iptives douaven a ]a
direccid dh'.ilrorsa o sintslvoi,sa de Iespira do la Ilegum, al
sortir del poduncul. it ja roes do trouta, anys que, a ]'estu-dinr el Al. lribrrloid^s, gain uotar quo 1'espira ones vogades
girava a la dreta y nitres a 1'esqucrra. 1)esde Ilavores concedi
poca hapoi'tancia a u'aqucst car;'reter, 10 q[10'm facililir ]a de-
terminacio do les di1'erentes especies, ja que, atetrint-me on
ahsOltit a les obres doscriptives, aquesta tasea's toga quasi
impossihle.
Mes cii la flora francosa do bony, on publicaci6, so con-
si;na d'una mauera explicita que les ospecies lribuloides,
turbinata, litioralis y tubcrcrnlata presenten subvarietats
trorsas y sintstrolsas. Ajustant, donchs, a les descriptions
d'aquest actor los obsorvacions quo ferern darrerameut ab
I -,^ I I I! , 1, 1 ( ' ^ 1 %1 % ^ A !,'I I ^ I ^ I i: ^ '^ , 1 1 1 ^ I
]'iulel•li^eut y consoci D. Eugeni l^'errer, consi^no a
continuaci^i els medicu^os abans dul^tosos dels ^^oltants c?e
Tarrassa (I ).
M. minima, L.; t^ul^arrs, Urban, nu^1L c^^mu eels boscos
y terres ermes: r' loiri^is^^la, 1). L., molt rare, pui^ solameut la
trobi 1'auy iSf^7 eu els corrals del Llobre;;at, prop d'Olesa. l^.s
idcntica a uu etemplar recullit pel Sr. I'crrer, darrerameut,
en els corrals mari6ims de Mataru..11iri1 y .lun^^.
M. Gerardi , ^^^ld., cousiderada a^^uy coin la ^^arielat ;3 Mo-
risrana, Jord., del RI. rl^iclula, Desr.; se troba pels boscos,
marries y paratbes abril y luny.
M. tribuloides , Lam., en ]a qual irony dis^inbcit les va-
rietats ^ r«l^ari.,, ,s y i r°^^ct<<r.,cula. Aciucsta ^^s la que
abunda en aquesta localitat, presentaut les subvarietats clc,^^-
trorsa y srnisli•ui•sa ytots els a 1'especie se^iient,
considerada forma notable del lribuloidcs y proposada
a^^uy com especie no^^a.
M. tentaculata , A^"ild. 167. fi•u^acalula, Gortn., citada per Costa
ab el nom do ^1. sl^horoca^pa, Bert, y per mi ab el de M. nzu-
re^r, presenta tambc les sub^^arietats cl^^,^^l^^or,^a y sruistrursa
de 1'anterior, ab la que no cs raro trobar-Ia barre,jada.
M. turbinata , ^^"ild., ^^ 11I. nai^ricala, Considerades com
dui;ues especies distiutes, se refundeiten a^•uy a una soli,
ab el uom de la primer,. l^ealment, s'obscrceu tots els
rits, dcsde'ls fruits mes llisos als mcs espiuosos, sense dei-
xar-se de trobar en uu matcix peu abdues Horsy dis-
tin^;eiY Ies varietats ^ iitewnis, :3 bier^i.^<^la y ^^ aculeala, cad,
una de ]cs quals presenta les sub^^arietats clc,rfrors^, y siitis-
tr^n^su.. 'I'otc;s elles en els seml^rats y ^'iu^^es de Tar-
ra^,sa. Ahril y June.
M. tubercutata , ^^'ilil. I)'a<<uesta especic solament he obser-
cal la ^^arictat ^ Boris, sub^^arielat c1c^.^^lra.5a, Horsy.
Se trul^a, souse esscr abuudaut eu cls paratbes
Abril y Juuy.
Trigonella faenum-yraecum, L . 'l erraplc de 1'estacio d^(11CSa y
camps de Montcada. ^Iai^. que Masferrer, que la
(11 I?n vista del aarbuix rota en 1'enuweraci^i ^Ic les nomi,ru^c^
rie^ ^^atalanes ^l 6i^nero, y desitjant fer un estudi minurii,c do lei matei-
xe^, pre^uem a tots el^ sor,is d'aquesta Ixs^rrrrc^^i enviin a 'I'arri^^a
exemplars de les diferente^ encoutrade^ aon se trobin.
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trol,;'i a ^'icl^, es 1'uui^•h que la cita a la provincia de lt,u^celuna.
Melilotus eleyans , ^alzm. 1^o solament a i\Toutsei•rat, aou la
reculli I',lu^ Ji) ^^ la ^•iLa Ga^^i•eda, siuo lamhe juut a 1'estaciu
d'Oles^i. i\lai^ ^^ ,luu^^.
M. sulcata , ll^sl'. 7'robad<^ a ^Iontscrrat per Vay^reda; rar•is-
sima als ^^ollants de'1'arrassa. ^Iaia y Juu^.
M. a1ba , Lars. !^lol^ mes c:nnu de to ^^ue cre^^a Costa, pui?^
no escasseja pru^^ dcls torrents Y abunda en cls terrors argi-
^leuclis pr^'^^ims a \I^u•torell, seguint la carretera. I^'lorei^
^^ua^i l^^t I'<in,}- ^^ os una es^•el^lent plauta melifcra.
Tri;oiifolium striatum , [.. AI hell cim de Sant I,lureu^• del
Muut, amagat y dil'icil de distiu^;ir entre !a molsa. Jui^^^.
^olament l^a^^ia siaut trol^at per ;Mast'. ^- V'a^^. a la pro^^incia
de Girona; per Gout, a Caldes de I3ol^i, ^^ per mi <<1 cim de
Mon t^cu^^.
T. resupinatum , L. A^lues^a bouica especie, de corola rc^su-
l^i^tadre o in^-ertida ^^ fruits aarupats en poliaon estrellat, a
i11es de la falda de Montjuicli, ^tu^i la cites Colmeiro ^- Costa,
se trol,a cu el tei•rapli^ del Ferro-carril de l^ran^,a, juut a \lonl-
cada. 11ai^.
T. suffocatum , 1.. 'I'urrCS ai•^iloses; nano. .'^1aia ^^ Juu^•. Sola-
ment s^l^a^^ia trol^at a la pro^^iucia do Giroua..
Vecia cordata , ^^'ull^l'. J4ontcada, ademes de :^Iontale^re.
1^Iai^. I(a^^ia siaut descol,erta per Comp., prop de Barcelona,
y a 1'Piu^,ordi^ per ^'ay.
V. varia, t[ost. (;amps de'1';u•rassa, no ^;aire corms ^^ pro-
bablcment importada. ,Tuu^ . No s'lia^^ia chat encara a Cata-
lun^a.
V. calcarata , Uesf. ^en,hrats de '1'arrassa; rara. Juuy. I;Is
uuichs d^.te la citeu a Cataluuti^a sou \1'ilk. t' Colm., prop de
Barccl^,na.
V. panuonica , 1^o^^a ^^er lu Ilona catala.:a; la recullireuz
^^h cu Sal^^adur Jlalurlucr, pci• i,i•imer^a ^-enada, a AZonistrol,
vora7 I.lol^re^;at, el 1^; de Maid d^, tSS3', ^^ a 1'au^• sen^ien! ponu.i
ol,^;^r^^ar-iu en cls semt^ratr, del i']a del Baru, a 1'.^i•i•a-^a.
Ervum monanthos , L. 1"o citada tan^po^•I^ a Cat^tilu^^};^, sen^-
I,la li,^^^er-se counaturalisaL ^-ora la ^^ia fcrrea, dcsde'1 Pcuit de
Vacarisses a Cau '1'ri;ls. 1^Iai^;.
Lens nigricans , Godr. Taml^c no^^a per Cataluna, la trobi
sota les alrines de 1'l'bacii, el ^ de llai^ del J7, ^^ molts am-s
abans a Sant I,loren^,, llavent-]a presa edui^^ocadameut per la
^arietat ,SUb.^^^hn-rosher^nn, do 1'e.^culenta.
Lachyrus Ochrus, I ). C. 'Trohada per suer, Palau y Pourret
als < <in^l^s d;; I3arceluu^i. No es tampocll molt r.u•a en els de
Tai•r.issa. AI>ril 1' Juu^^.
L. Nissolia , I.. Uuic,^nient referid<<, per Graells <<.Is piuars
del V"allcs, ^ a Castell^lefcls per V'^ry.; la reculli fa molls ;u)^^s
sota'ls i^ibers de (:an ^lissert, y mes tarsi eu cls pmts de nlo-
ilet. Mai;; y .lun^^. Sen^hln molt rara.
Orobus canescens , L. Al cim de Saut Pere Sacaur.l. Maid; y
Jun,y^. Solaroeut ha siaut citat a Monies y >3asseboda l,er V^^y-
reda.
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be la terra '^`e^^ada porta^em ,ja preparats y clavats en
llurs a^ulles :,G::> ins^ctes, souse coml,tar mss d'altres tarts
due ^uarda^^em eu papcrines, si ecen l)rt^^ptcrs; cu triangles,
si Lcpid^'^pters n 1^cur^'^l^lers ^;rossos; o eutrc serradures, si
pertanyicu a altres ^^r^lres. Uua p^^i•ciu do plantcs Paneri^aa-
mes prempsadcs y mil; se^lues, molls liduens, cls uns eu les
ro^lues out esta^-cu y ols altres desl^res^^s, tuts 1>en eml^i^li-
cats y rotulals; ademes, ens emportavein difereuts exem-
plars de minerals ^^ rogues pera estudiar-los ^Iuan ens
^^a^;UCS.
Com a mostra y testimoui dcls ubjectcs due's trobeu a la
Serra :^evad,^ lie ^•oll;ut posar adui uu catillecll dels due recu-
Ilirem, no font esmeut dels clue ^e^erem ^- dei^irrem. dies,
trobant-se Gr^urada taut aprop de la Serra \evada y sent la
fauna y llura ^luasi il.;uals fins a la meitat de la cordillera., pera
